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Применять базовые и специальные 
математические, естественнонаучные, 
гуманитарные, социально-экономические и 
технические знания в междисциплинарном 
контексте для решения комплексных инженерных 
проблем в области прикладной геологии. 
Требования 
ФГОС ВПО (ОК-1, 2, 
ОК-6, ОК-12, 13, ОК-20, 




Ставить и решать задачи комплексного 
инженерного анализа в области поисков, геолого-
экономической оценки и подготовки к 
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Проводить исследования при решении 
комплексных инженерных проблем в области 
прикладной геологии, включая прогнозирование и 
моделирование природных процессов и явлений, 




ФГОС ВПО (ОК-3, 5, 9, 
10, 14 – 16, 21, ПК-10, 




Создавать, выбирать и применять 
необходимые ресурсы и методы, современные 
технические и IT средства при реализации 
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ограничений. 
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ФГОС ВПО (ПК-7 – 9, 
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(ABET-3e, h) 
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Специализация и ориентация на рынок труда 
Демонстрировать компетенции, связанные с 
особенностью проблем, объектов и видов 
комплексной инженерной деятельности, не менее 
чем по одной из специализаций: 
 Геологическая съемка, поиски и разведка 
месторождений полезных ископаемых 
 Поиски и разведка подземных вод и 
инженерно-геологические изыскания 
Требования 
ФГОС ВПО (ОК-8 – 10, 
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Проектный и финансовый менеджмент 
Использовать базовые и специальные знания 
проектного и финансового менеджмента, в том 
числе менеджмента рисков и изменений для 
управления комплексной инженерной 
деятельностью. 
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Осуществлять эффективные коммуникации в 
профессиональной среде и обществе, разрабатывать 
документацию, презентовать и защищать 
результаты комплексной инженерной деятельности 
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Индивидуальная и командная работа 
Эффективно работать индивидуально и в 
качестве члена или лидера команды, в том числе 
междисциплинарной, с делением ответственности и 
полномочий при решении комплексных 
инженерных проблем. 
Требования 
ФГОС ВПО (ОК-4, 6, 18, 





Демонстрировать личную ответственность, 
приверженность и готовность следовать нормам 
профессиональной этики и правилам ведения 
комплексной инженерной деятельности в области 
прикладной геологии. 
Требования 
ФГОС ВПО (ОК-7, 8, 19, 




Вести комплексную инженерную деятельность с 
учетом социальных, правовых, экологических и 
культурных аспектов, вопросов охраны здоровья и 
безопасности жизнедеятельности, нести 
социальную ответственность за принимаемые 
решения, осознавать необходимость обеспечения 
устойчивого развития. 
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ФГОС ВПО (ОК-5, 7, 8, 
10, 13, 14, 16 – 21, ПК-
27-30) (ABET-3c,h,j) 
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Образование в течение всей жизни 
Осознавать необходимость и демонстрировать 
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. Приведены общие сведения о 
месторождении, геолого-физической характеристике, анализ разработки, и 
методы интенсификации, проводимые на месторождении.  
Цель работы – анализ геологического строения и методы 
интенсификации притока жидкости к скважине и определение их 
эффективности.  
В процессе исследования проводились сбор и анализ полученного 
материала по геологии, разработке, и методам интенсификации, которые 
рекомендуется проводить на месторождении. Разработан дизайн ГРП, как 
эффективный метод интенсификации притока жидкости к скважине. 
В результате исследования  рекомендуется проводить методы 
интенсификации, как гидроразрыв пласта на нефтяной скважине 
месторождения. 
Степень внедрения: может быть использована методика расчета 
дизайна на других месторождениях. 
Область применения: использовать полученные данные при 
разработке  месторождения. 
Экономическая эффективность/значимость проведения ГРП по 
скважине окупается в течение 1 года 
В будущем планируется внедрить результаты исследований на 
производстве. 
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 
ГИС – геофизические исследования; 
НГО – нефтегазоносная область; 
УВ – углеводород; 
МОГТ – метод общей глубинной точки; 
ЗСП  – Западно-Сибирская плита; 
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Лугинецкое НГКМ приурочено к одноименной локальной структуре 
третьего порядка, осложняющей северо-западную часть Пудинского 
мегавала. В административном отношении месторождение расположено на 
территории Парабельского района Томской области. В соответствии с 
нефтегазогеологическим районированием – находится в пределах 
Пудинского нефтегазоносного района, входящего в состав Васюганской 
нефтегазоносной области. 
Месторождение открыто в 1967 году, в 1982 году введено в 
разработку. Характеризуется сложным геологическим строением, 
заключающимся в неоднородности пластов - коллекторов, врезкой 
фациальной изменчивости [1]. 
Лугинецкое нефтегазоконденсатное месторождение открыто в 1966 
году бурением разведочной скважины №152. Вступило в разработку в 1982 г.    
 Эксплуатационное бурение началось в 1983 г.  На Лугинецком 
месторождении эксплуатируются объекты разработки: Ю1
0-2, Ю1
3, Ю1
4, Ю2. В 
2014 г. добыча жидкости по месторождению составила 2457.4 тыс. т, 
увеличение произошло за счет роста среднесуточной добычи нефти по 
основным объектам разработки Ю1
3, Ю1
4. Дебиты нефти и жидкости по 
объектам разработки существенно не изменились. Дебит нефти 1517 
т/сут.,дебит жидкости 6499 т/сут. По остальным объектам, увеличение 
среднегодовой обводненности произошло в пределах 2.0% - 3.0%. По 





 – 74%. Балансовые запасы нефти, газа и конденсата утверждены 
ЦКЗ Минтопэнерго РФ  (протокол №36 от 3.08.93 г.) в количестве 124481 
тыс. т нефти и 70603 млн. м3 газа [2]. 
Целью ВКР является анализ геологического строения пластов 
коллекторов  Лугинецкого  НГКМ  и применяемые методы интенсификации 
для его разработки. 
